







































































































ZONA PÚBLICA AMB BÉNS CULTURALS MOBLES
Sales d'exposicions permanents*
Sala audivisual 
ZONA PÚBLICA SENSE BÉNS CULTURALS MOBLES
Espai de recepció
Sala de documentació i lectura
Auditori (per a 70 persones)
Foyer
Magatzem associat a la sala d'actes
TOTAL
ZONA INTERNA SENSE BÉNS CULTURALS MOBLES
Serveis (serveis-vestuaris-espai neteja)
Espai de treball intern























TIPOLOGIA REHABILITACIÓ + OBRA NOVA
CARACTERÍSTIQUES
ACTUACIÓ
NOU CENTRE CULTURAL A LA
PARRÒQUIA DE SANT FELIU D'ALELLA
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA REHABILITACIÓ
OBRA NOVA
TOTAL sup construida (+15%)
Sala parroquial
Aula catequesi - Sala polivalent
Sagristia**
* Els espais en PB de l'esglèsia seràn compartit amb l'espai de culte
* Amb connexió directe amb altar de l'esglèsia i de la capella
Serveis (serveis-vestuaris-espai neteja)
Espai d'emmagatzematge associat a la sagristia









 + sup construida  15%
ESPAIS MUSEÍSTICS 1.200
480ESPAIS DE CULTE
* Els espais en PB de l'esglèsia seràn compartit amb l'espai de culte
ESPAIS DOCENTS 810
 + sup construida  15%
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Rehabilitació i Ampliació del nou Centre Cultural a la Parròquia de Sant Feliu d’Alella





Parcel·la   1:200
[ INTRODUCCIÓ ] [ ESPAIS DOCENTS ] [ ESPAIS MUSEÍSTICS ]
QUADRE DE SUPERFÍCIES
[ E PAIS DE CULT  ] [ RESUM ]
PROGRAMA
Projecte de Rehabilitació i Ampliació de la Parròquia 
de Sant Feliu d’Alella per tal d’adequar-l’ho a 
nous usos d’Escola de Vitivinicultura i Enologia, 
recomposar i ampliar l’Espai Museístic fent-ho 
compatible amb els usos actuals d’Espai de Culte.
La proposta ha de tenir especial sensibilitat a l’hora 
de recuperar i conservar el patrimoni arquitectònic.
La intervenció arquitectònica plantejada ha de 
resoldre acuradament la relació del nou edifici amb 
el seu entorn i els espais exteriors més immediats.
La resposta ha de tenir en compte la interrelació entre 
parts del programa, així com la seva indenpència i 
treballar de forma autònoma.
 
L’actuació haurà de donar resposta a tots els 
requeriments tèrmics i de confort necessaris, 


















































excepció de 2 sales
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l'espai per a ús
privat no relacionat





























































































Ele ent si gula
de gran interés,
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l'espai per a ús
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amb gran interés
històric i
arquitectònic.
Espai no habilitat
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